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RESUMEN   
La investigación realizada tuvo como objetivo, analizar la relación existente entre el perfil 
cognitivo y el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre, de la carrera de 
licenciatura educación básica de la Universidad Técnica del Norte. Donde se contó con 33 
estudiantes evaluados, contando con 24 mujeres y 9 hombres. Dentro de los métodos utilizados 
en la investigación se platearon el de tipo cuantitativa, de correlación, descriptiva y 
bibliográfica, con un diseño no experimental y un corte trasversal por el periodo de tiempo en 
la que se realizó la investigación (marzo 2020 – julio 2021). Los instrumentos utilizados fueron, 
la batería de evaluación cognitiva General (CAB), también conocido como CogniFit y el 
registro académico (notas) de la población de estudio. Según los datos obtenidos se llegó al 
siguiente resultado, en esta investigación no existe correlación (,690 > ,05) entre el promedio 
general del rendimiento académico y el promedio general de la batería de evaluación cognitiva 
General (CAB).  
Palabras clave: Correlación, perfil cognitivo, rendimiento académico, repitencia, áreas 
cognitivas, test CogniFit (CAB). 
 
ABSTRACT  
The objective of the research was to analyse the relationship between the cognitive profile and 
the academic performance of the first semester students, of the bachelor's degree in basic 
education from the Technical University of the North. It was attended by 33 students, with 24 
women and 9 men. Within the methods used in the research, the quantitative, correlation, 
descriptive and bibliographic type were established, with a non-experimental design and a 
cross-cutting for the period of time in which the research was carried out (March 2020 – July 
2021). The instruments used were the General Cognitive Assessment Battery (CAB), also 
known as CogniFit and the academic record (notes) of the study population. According to the 
data obtained, the following result was reached, in this research there is no correlation (,690 > 
.05) between the overall average of academic performance and the overall average of the 
General Cognitive Assessment Battery (CAB). 
KEYWORDS: Correlation, cognitive profile, academic performance, repetition, cognitive 
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Como menciona Sánchez de Gallardo & Pirela de Faría L (2009), la definición del 
rendimiento académico, proceso que se adquiere en las diversas etapas de la vida, 
considerado a su vez como proceso multidisciplinario, debido a la intervención de 
cualificación y  cuantificación, obtenidas mediante el aprendizaje cognitivo, actitudinal y 
afectivo, mismo que es comprobado por las habilidades del estudiantes al solucionar un 
problema aprendizaje,  además el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante, ayudará a 
definir la situación en la que se encuentra.  
El autor Garbanzo V (2007), señala que el nivel cognitivo y el rendimiento académico no 
tiene relación alguna, ya que el rendimiento académico depende de otros factores o 
elementos como; la personalidad, ambiente familiar, crianza, alimentación es decir se basa 
en el entorno social.  
En varios estudios mencionan la integración de procesos y funciones mentales en la parte 
cognitiva como; memoria, resolución de problemas y lenguaje (Fuenmayor G & Villasmil 
Y, 2008). Según Rosselli M & Matute E (2008), “cada una de estas tiene una secuencia 
continua de desarrollo, que se correlaciona con la maduración del sistema nervioso central 
(SNC)”.    
En cuanto a los procesos básicos al definirlos se menciona que son actividad cognitiva 
conductual, en las cuales tenemos; praxias, gnosias y la atención, encargadas de regulas 
los procesos de movimientos de alto nivel, anteriormente se mencionan las funciones 
ejecutivas, la memoria y el lenguaje, este párrafo hace referencia a la flexibilidad mental, 
razonamiento, etc (Jiménez A, 2013). 
El autor Matelo O. & Arévalo J (2011), menciona que las funciones cognitivas no son 
solamente las que se recalcó anteriormente, sino que también son los procesos que 
aumentan al momento de la ejecución de cada proceso, es decir el circuito neurológico 
que sobresale como resultado de unión al trabajar dicha área. 
En un estudio de mecanismos neuropsicológicos realizado con la finalidad de recalcar los 
tipos de errores existente en la investigación, considerando el grado de escolaridad de la 
población (210 estudiantes), se obtuvo como resultado que los mecanismos 
neuropsicológicos en los diversos grados escolares, no se desarrollan al igual, es decir 
existe diferente desarrollo en cada grado escolar (Navarro R, 2003).  
  
Ante lo mencionado, para la educación superior se consideró necesario y oportuno el 
manejo de conocimiento adquiridos mediante el aprendizaje, basada en la iniciativa 
innovadora del estudiante, y el mismo puedan confrontar los retos o dificultades presentes 
a lo largo de la carrera (Sandí J & Cruz M, 2016). 
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Si bien es cierto la educación se involucra en los procesos cognitivos personales, ya que 
ayudan a potenciar la conciencia, nos permite aplicarlo en diferentes ámbitos o 
circunstancia de la vida, también colabora con la autorregulación al dirigir el aprendizaje 
o conocimiento de los acontecimientos ocurridos en el entorno o de cualesquier aspectos 
vinculados con ellos (Klimenko O, 2009). Además, la tecnología y el conocimiento están 
vinculados con el sistema educativo superior, mediante lo cual aportan o contribuyen la 
potencia del estudiante, y así le permite adquirir una capacidad de pensar, e ingrese a un 
juego dinámico mediante la actividad cerebral al almacenar información ( Fandos Garrido 
M, 2003).  
 
Como mencionó Bortone R ( 2014), “la sociedad no solo debe ser vista como una sociedad 
de la información, sino que es necesario propiciar el cambio para que se convierta en una 
sociedad del conocimiento” 
De allí que aprender y que enseñar a pensar para poder tomar decisiones y resolver 
problemas conlleva a utilizar la capacidad metacognitiva, que permitirá al estudiante 
asumir una conducta más activa en su propia formación dentro de una situación educativa 
estimulante (Bortone Di Muro R, 2014). 
b. Planteamiento del problema     
Ponce y Carrasco (2016), manifiestan que por la gratuidad de la educación y las becas 
académicas en varios sectores se ha provocado un incremento de estudiantes matriculados, esto 
va entre el 20 al 27% en el año 2006, y el 30% en el 2014. El Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censo (INEC) en el año 2010 menciona que el 6,3% de la población que tiene matricula, es 
de tercer nivel, de los cuales el 26% se han retirado en los primeros semestres ( Landázuri M, 
2017).  
El rechazo de los estudios de los universitarios es un problema social, muy conocido dentro de 
las instituciones a nivel general de los países. Según estudios realizados Castro V, et al (2011), 
menciona que la repitencia estudiantil es uno de los principales factores de abandono de estudio 
superior, donde los porcentajes de dicho estudio oscilan entre el 50% y el 30%  esto en España, 
mientras que en Austria, Estados Unidos de norte América y Francia hay un porcentaje similar,  
Alemania se ubica en un 20 a 25 %, Finlandia con un 10%, Suiza con un 7 a 30%, y finalmente 
se realiza un estudio en Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica, en la carrera de 
medicina, ingeniería y enfermería con un porcentaje de 51,65%, lo que manifiesta que es un 
problema elevado para la comunidad superior. 
Otro estudio realizado y titulado como “Analysis of student death in the Universities of Ecuador 
and Latin America” recalca que unos de los principales factores es la repitencia, ya que el 
mismo ayudará al desarrollo de este fenómeno de la deserción, que ocurre en los primeros 
semestres (Zambrano G, Rodríguez K & Guevara L, 2018). 
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El estudio titulado como “Factores que inciden en la tasa de deserción y repitencia de la carrera 
de nutrición salud comunitaria de la Universidad Técnica del Norte en el periodo 2009-2017” 
se ha considerado necesario en esta investigación, ya que sirve de sustento teórico, en dicho 
estudio la población es de 70 alumnos repitentes en la cual recalca sus principales factores; la 
repitencia es la más relevante en el rendimiento académico y 65 desertores, se determina que 
los principales desencadenantes del fenómeno estudiado son, 1. falta de motivación por parte 
del docente, 2. falta de interés por los estudiantes, 3. carencia de orientación vocacional y 4. la 
ausencia de preparación emocional (López N & Tulcán J, 2018). 
En la actualidad se cuenta con un estudio enfocado al perfil cognitivo (batería de evaluación 
general CAB) y su relación con el rendimiento académico, la población es de 42 personas y 
cuatro datos perdidos, culminando con una población de 38 alumnos, los instrumentos 
utilizados, CogniFit-CAB y el registro de desempeño, obteniendo dentro del estudio una 
correlación en los dos indicadores.  
En base a los estudios antes mencionados se visualiza que el rendimiento académico posee 
varios factores que inciden en él, en esta ocasión se busca determinar la relación que tiene el 
mismo con el perfil cognitivo en la población antes mencionada. 
c. Justificación.  
En el reglamento académico de la Universidad Técnica del Norte art. 148 en la séptima sección 
hace referencia al derecho a matricularse, si el estudiante es repitente en alguna asignatura, sin 
ser superior a la tercera matricula, al ser así, el estudiante o alumno quedará excluido.  
Según Hidalgo S (2018), la base de datos de PUCE (repositorio Digital), en el 2011, el 
abandono de carrera de los estudiantes universitarios es de 51,65%, el mismo que es un 
problema grave para el sistema de educación superior del país.  
En el artículo “Relaciones entre rendimiento académico, competencia espacial, estilos de 
aprendizaje y deserción” en el análisis estadístico de datos se concluyó que la competencia 
espacial potenciada por el perfil motivacional son factores predictores del rendimiento final, 
también se menciona que el nivel uno ( primer semestre) es donde más se presenta la repitencia 
de materias, por lo que hace referencia que 1 de cada 10 estudiantes vuelven a generar una 
segunda matricula (Stella Maris Vázquez1, 2013). Este grupo se caracteriza por el bajo empleo 
de estrategias cognitivas, muy poca capacidad de autorregulación, de manejo de tiempo y 
ambiente y de motivación intrínseca (Biggio B, 2013). A demás hay autores como Román C 
(2013) que menciona que el rendimiento académico tiene elementos individuales los cuales 
influyen en el mismo, tales como; motivación, socioeconomía, posición, cultura, genero, 
ausentismo, deserción y la repitencia.  
En la investigación planteada los beneficiarios directos son los estudiantes de primer semestre 
de la carrera de educación básica de la Universidad Técnica del Norte, ya que podrán conocer 
si existe una correlación entre el del perfil cognitivo y el rendimiento académico, por otro lado 
los docentes, ya que pueden ser testigos de los resultados reflejados en el estudio de 
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investigación, por otra parte la Universidad Técnica del Norte, debido a que el trabajo de grado 
reposará en la biblioteca de la misma para esclarecer o aportar a futuras investigaciones.  
Se pudo llevar a cabo la investigación ya que existió la apertura de las autoridades, se cuenta 
con los recursos económicos, con la población, con los instrumentos para la obtención de 
resultados, base de datos de información de estudios realizados en la UTN (repositorios 
digitales universitario).  
La investigación desarrollada se llevó a cabo en la provincia de Imbabura, ciudad de Ibarra, 
en la Universidad Técnica del Norte, con una población de 33 estudiantes pertenecientes al 
primer semestre de la carrera de Educación Básica de la FECYT; cuyo objeto de estudio es, 
analizar la relación existente entre el perfil cognitivo y el rendimiento académico de la 
población antes mencionada. 
El estudio realizado cuenta con un planteamiento del problema el cual es justificado, con el 
objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. Al igual consta de cuatro 
capítulos; Capítulo I, titulado como marco teórico, donde se encuentra el sustento de la 
investigación científica para hacer posible futuros campos estudios. El capítulo II, contiene 
la metodología quien es empleada en el proceso de investigación, la cual es cuantitativa, 
descriptiva y de correlación, con una población de 33 estudiantes de primer semestre. El 
capítulo III, contiene los resultados y la discusión, en la cual es posible visualizar las tablas 
estadísticas de los resultados mediante el sistema Statistical Packge for the Social Science 
(SPSS v-25). Y finalmente tenemos el capítulo IV que contiene las conclusiones y 
recomendaciones del estudio de investigación considerando el objeto de estudio.  
d. Objetivos 
Objetivo General.  
• Analizar la relación existente entre el perfil cognitivo y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 
licenciatura educación básica de la Universidad Técnica del Norte.  
Objetivos Específicos.  
• Describir el perfil cognitivo de los estudiantes de primer semestre para 
conocer las puntuaciones en los distintos campos de evaluación.  
• Recopilar datos sobre el rendimiento académico en los estudiantes de 
primer semestre para establecer un registro que permita identificar la 
repitencia estudiantil.  
• Correlacionar la calificación obtenida en el perfil cognitivo con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de licenciatura en 
educación básica.  
 
                                    
 




1. MARCO TEÓRICO. 
El contenido detallado a continuación tiene como finalidad servir y proporcionar credibilidad a 
la investigación. Permitiendo a su vez analizar dichas hipótesis plateadas a lo largo del 
desarrollo de la investigación optando por la aceptación o rechazos de las mismas. 
1.1 Perfil cognitivo   
Son los elementos intelectuales que componen la conducta de una persona, estas propiedades 
surgen de la estructura anatómica y fisiológica cerebral que posee la mente. Y si hablamos de 
paradigma cognitivo: Adquiere mayor auge en los años sesenta, se opone a la propuesta 
conductista. El foco de atención cambia desde la conducta observable hacia la mente, un aspecto 
definido como caja negra en la postura anterior (Leiva C, 2011). La nueva propuesta destaca el 
aspecto racional y activo de las personas, relevando su capacidad de procesar e interpretar la 
información (Rimassa C, 2016). La corriente cognitiva se presenta como una propuesta que 
intenta explicar cómo el ser humano interpreta el mundo que le rodea y cómo piensa ese mundo 
(Medina C., 2008).  
Según Mayer (1985), citado en La Molina, (2007:II), 2007, “La Psicología cognitiva es el 
análisis científico de los procesos mentales y estructura de memoria humana con el fin de 
comprender la conducta humana”.  
En el ámbito de la psicología, se entiende por operación cognitiva aquella actividad de la mente 
que tiene un efecto identificable en función de cómo el cerebro responde a la necesidad humana 
de interaccionar con el mundo a través de la codificación y recuperación (García R & González 
V, 2014).  
Tabla 1  
Cuadro informativo, áreas cognitivas y sus habilidades. 
 
1.2  Atención 
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1.2.1 Atención  
Dividida 
 
1.2.2 Atención Focalizada 
 
(Cid Rivera N et al, 2016). 
1.2.3 Inhibición  
 
(Roig R et al, 2017). 
1.2.4 Monitorización  
 
1.3 Memoria  
 
1.3.1 Memoria auditiva a 
corto plazo  
 
( Trujillo M, 2018). 
1.3.2 Memoria contextual 
 
(CogniFit Research, 2017). 
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1.3.3 Memoria a corto 
plazo 
 
1.3.4 Memoria no verbal  
 
1.3.5 Memoria visual a 
corto plazo 
 
1.3.6 Memoria de trabajo 
. 
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1.5.1 Percepción auditiva  
 
1.5.2 Estimación  
 
1.5.3 Reconocimiento  
 
1.5.4 Percepción espacial  
 
1.5.5 Percepción visual  
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1.6.1 Planificación  
 






Fuente: Elaboración propia, basada en los conceptos del auto Mayer (1995) actualizada y citada en la Molina, 
(2007: II). Cuadro informático de las Principales áreas que se considera en la batería de evaluación cognitiva 
(CAB). 
 
 1.7 Métodos cognitivos  
Los psicólogos cognitivos para testear hipótesis cognitivas, postulando procesos mentales 
subyacentes, hay que partir de que los procesos cognitivos o representaciones mentales (no 
observables) interactúan con el mundo observable, provocando una respuesta (está sí, 
observable) en la conducta (Barón L & Zapata G, 2018). Estos son algunos de los métodos 
más empleados en la psicología cognitiva experimental: 
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• Tiempo de reacción. Son una manera sencilla de aproximarnos a los procesos mentales 
subyacentes usualmente medidos en milisegundos (Palomino D, 2015). 
• Paradigma Stroop de confrontación de estímulos. Consiste en presentar una palabra de 
un color escrita en otro color (p. ej., rojo escrito en azul) y se les pregunta sobre el color en 
que está escrita la palabra. Los sujetos tienen mucha dificultad en responder correctamente 
el azul y, si lo hacen, su tiempo de reacción es muy elevado (Colmenero J, 2004). 
• Facilitación. O priming, se deriva del descubrimiento empírico de que la información 
procesada en un momento, puede influir en el procesamiento en un momento posterior. Esto 
es, lo que vemos, escuchamos o sentimos antes influye, positiva o negativamente, en el 
rendimiento cognitivo posterior (Toste Aet al., 2017). 
• Técnicas de multitarea. Este paradigma implica analizar cómo las personas procesan la 
información, realizando dos tareas al mismo tiempo y, de esta forma ver si el procesamiento 
de las mismas puede ser realizado en paralelo y cuáles son los límites de la capacidad 
humana para actuar simultáneamente (Fernández C., 2018). 
1.8 Rendimiento académico   
Permanentemente busca ser mejorado en todo tipo de proceso educativo, es por ellos que se 
menciona que, la educación es un proceso o hecho intencionado, en muchos estudios de 
investigación la principal variable saliente en la educación es el rendimiento académico (Ruiz 
K, 2015), que a continuación se detallan algunas definiciones:  
Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc (Quinteros M 
& Orozco G, 2013).  
El rendimiento académico desde un punto científico se entenderá cuando se logre o encuentre 
una relación existente entre la labor realizada por del docente y los estudiantes, con ellos me 
refiero a la capacidad cognitiva o a la perfección intelectual y moral lograda por lo mencionado. 
Considero que, dentro de la variable rendimiento se debe valorar los factores ambientales tales 
como la familia, ambiente estudiantil, la sociedad, actividades extracurriculares, que influye de 
cierta forma esta variable (Martínez J, 2016). 
Además, consiste en una evaluación del conocimiento adquirido durante el proceso de 
formación académica, ya sea en la primaria, secundaria o universidad (Edel R, 2008).  Y la 
habilidad adquirida por los estudiantes para responder ante estímulos educativos. 
  
1.9 Características del rendimiento académico  
• Ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
• Aspecto estático entiende el aprendizaje del estudiante, genera una conducta 
positiva (aprovechamiento). 
• Vincula estrategias de calidad y a juicios de valoración. 
• El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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• Relacionado a propósitos de carácter ético en la que incluye expectativas 
económicas, de lo cual sobresale el rendimiento de acuerdo al modelo social 
 ( Espinosa A, 2016). 
1.10 Tipos de Rendimiento Educativo  
 Existen diferentes tipos de rendimiento escolar, como menciona Abel E et al. (2009) éstos se 
van a dar durante el proceso educativo, la tarea educativa es evaluada mediante aquellos 
instrumentos y elementos personales, que son parte del proceso educativo y no sólo de la 
productividad que tenga el estudiante.  
 Mismo que considera como referencia los siguientes tipos de rendimientos educativos:  
1) Rendimiento suficiente; lograr objetivos planteados por el alumno, establecidos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  
2) Rendimiento insuficiente. El estudiante no logra cumplir los objetivos del contenido 
planteado para el estudio. 
3) Rendimiento satisfactorio. Capacidad del estudiante acorde al nivel de estudio  
4) Rendimiento insatisfactorio. El estudiante no alcanza el objetivo esperado, o mínimo en 
base al desarrollo de su capacidad cognitiva con las que debe contar. 
Por otra parte, Bernal Y & Rodriguez C (2017), aparte de los ya mencionados igual añade los 
siguientes tipos de rendimiento:  
1. Rendimiento objetivo. Se emplea un instrumento que evalúe la capacidad con la que 
cuenta el alumno.  
2. Rendimiento subjetivo. Opinión del docente en cuanto al desempeño del estudiante.  
3. Rendimiento individual. Adquisición de conocimientos, aspiraciones, actitudes, 
habilidades, destrezas, hábitos, experiencia, etc.  Lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores.  
4. Rendimiento específico. Brinda solución a los problemas presentes en nuestra vida, 
como los personales, familiares, sociales y el desarrollo profesional. 
1.11 Factores que inciden en el rendimiento académico 
Dificultad propia generada a una materia, o exámenes que coinciden en una fecha, o los 
incontables programas educativos, son muchos motivos que puede llevar a los estudiantes a un 
bajo rendimiento académico. 
Otro de los factores está vinculado directamente con el psicológico como, distracciones en 
clase, poca motivación, el desinterés, autoestima bajo, siempre dificultan el aprendizaje 
impartido por el docente al ser evaluados (Garcia S & Cantón I, 57).  
1.12 El rendimiento académico en las Universidades  
Al conceptuar el rendimiento académico, considera dos aspectos básicos e importantes del 
rendimiento; el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje.  
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El proceso de evaluación para el aprendizaje del estudiante se puede relacionar por categorías, 
es decir por un porcentaje cuantitativo y cualitativo, ya que nos permite propiciar la compresión 
por medio de la evaluación, para verificar el aprendizaje, a través de una evaluación se obtendrá 
la calificación de los estudiantes, al ser evaluar el conocimiento de los estudiantes el docente 
responsable debe ser muy objetivo y preciso al calificar, ya que es una responsabilidad 
compleja. En el Ecuador, y más aún en los estudios superior, las calificaciones se someten a 
decimales lo que significa que se utiliza una calificación de 0 a 10, dependiendo el logro de 
aprendizaje del alumno (Cardenas N, 2015). Dentro del proceso aprendizaje-enseñanza es 
esencia la evaluación, ya que nos permite medir el grado de conocimiento de los estudiantes, 
dicha evaluación además cuenta con tareas extras como, lecciones ejercicios, trabajos, deberes, 
etc. 
 
1.13 Forma de evaluar el rendimiento académico. 
Según Benjamin Bloom (2017), menciona que el rendimiento académico es evaluado a 
través del estudio de tres dominios: 
Tabla 2 
Cuadro informático, dominio cognoscitivo (1). 
  
                                    
 















Fuente: elaboración propia. 
Nota. Acoplado de la teoría de Benjamín Bloom, el número en paréntesis hace referencia al orden de dominio 
(Cerda O et al., S.f). 
Tabla 3 
Cuadro informático, dominio Afectivo (2). 
 
                                    
 




Fuente: elaboración propia. 
Nota. Acoplado de la teoría de Benjamín Bloom, el número en paréntesis hace referencia al orden de dominio 
(Gil G, 2005). 
Tabla 4 
 Cuadro informático, dominio psicomotor (3). 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Nota. Acoplado de la teoría de Benjamín Bloom, el número en paréntesis hace referencia al orden de dominio 
(Madrona P et al., 2008). 
 
                                    
 









En el estudio realizado se consideró los aportes teóricos de Vygotsky, Ausubel y Piaget, ya 
que las misma poseen fundamentos psicológicos, que permiten el inicio de teorías educativas, 
es por ello que se detallan a continuación;  
Teorías del aprendizaje aportes de Piaget y Vygotsky 
Las aportaciones de los dos grandes autores mencionados se consideran fundamental en la 
investigación, ya que colaboran con un pensamiento constructivo en el desarrollo educativo 






Fuente: elaboración propia 2021, acoplado de la guía de neurociencia educativa descrita por Pereda N (2017) 
Nota. Se pretende explicar la función diagnóstica en cuanto al rendimiento académico, tomando en cuenta la 
enseñanza, dominio y el registro del proceso de avance del estudiante (aprendizaje). 
 
 
                                    
 




Cuadro informático, aportes teóricos de autores. 
  
                                    
 




Fuente: Elaboración propia 2021, información obtenida de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal titulada como “Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget Bandura y Bruner”  (Vielma 
L & Salas L, 2000). 
1.15 Los estudiantes universitarios  
Un estudiante universitario es protagonista del crecimiento profesional y personal, mediante 
una actitud empoderada de sí mismo, con inspiración al éxito o superación estudiantil. En el 
proceso de formación el estudiante universitario adquiere buena conducta, tanto moral como 
ética, son quienes tienen conocimientos previos ante un tema estudiado y evaluado, son quienes 
se inclina a una vocación que los llevará a un futuro. Llevar a cabo una vida 
universitaria significa estar 100% concentrado en la carrera académica, en cuanto a la 
dedicación en horarios de estudio y lectura, pero sin descuidar los otros aspectos de 
la vida, como la salud, la familia y, por supuesto, los amigos, bien del bachillerato o los nuevos 
que aparecerán al inicio (Domínguez M, 2009). 
                                    
 





2.1 Tipo de investigación  
Acorde al método utilizado, se realizó una investigación cuantitativa, se recolectó información 
empírica y comprobable, se pudo obtener datos e información cuantificable. Además, se realiza 
un análisis para comprobar la relación de los patrones de repitencia o nula relación entre las 
dos variables de estudio (perfil cognitivo y rendimiento académico). 
La investigación tiene un diseño de carácter no experimental, por lo que no sufrió cambios o 
modificación al tomar la prueba, es decir que en la investigación no existe alguna alteración en 
el objeto de estudio ya que los acontecimientos o fenómenos observados se muestra tal y como 
se dan en el contexto natural, y posterior son analizados. Tiene un corte transversal por el 
periodo ocupado en el desarrollo (marzo 2020- junio 2021). 
Tiene un tipo de investigación correlacional, mediante la cual se mide el grado existente de 
relación entre la variable, perfil cognitivo y rendimiento académico, se realizó a través de la 
batería de evaluación cognitiva general (CAB), denominado también como test CogniFit, vía 
online, el cual evalúa las áreas y habilidades proporcionada en el capítulo I de la investigación. 
Es una investigación descriptiva porque se narra los hechos de la investigación y los datos 
obtenidos en todo el proceso de investigación, mediante la captura información necesaria para 
la investigación. 
También es una investigación de tipo bibliográfico, me permite obtener información de 
diferentes bases informativa científicas, como; repositorios de bases de datos para la 
elaboración, artículos científicos, revistas y libros. 
2.2 Técnicas e instrumentos de investigación  
2.2.1 Test CogniFit 
 
La investigación se basó en la medición de la cognición de los estudiantes de primer semestre 
de la carrera de Educación Básica, a través del uso del test CogniFit o también llamado Batería 
de Evaluación Cognitiva General (CAB). Esta batería estudia el funcionamiento cerebral y 
realiza un completo screening cognitivo. Evalúa de manera precisa un largo rango de 
habilidades y detecta el bienestar cognitivo alto (501 a 800), medio (301 a 500), y bajo (0 1 
300) (Pino Panchi M, 2020). 
Se lo conoce también como test neuropsicológico digitalizado, el proceso se lleva acabo online, 
el mismo que al finalizar el proceso de evaluación emite de forma automática un informe de 
resultados completo en formato pdf, donde detalla cada una de las habilidades y áreas cognitiva 
evaluadas durante el proceso, cuenta con una duración de 30 a 40 minutos. “Además, 
proporciona valiosa información que puede ayudarnos a detectar si existe riesgo de algún 
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trastorno o problema a reconocer su severidad, y permite identificar las estrategias de apoyo 
más adecuadas para cada caso” (CogniFit, 2017). 
Además, cuenta con un coeficiente de Alpha de Cronbach de r=.9 lo cual demuestra una alta 
fiabilidad, consistencia y estabilidad. Así posee una confiabilidad con valores cercano a 1, esto se 
ha demostrado a través de la prueba de re-test. El Test CogniFit, emplea algoritmos patentados y 
tecnología de inteligencia artificial (IA).  Mide las siguientes áreas: 
Tabla 6 











Memoria Auditiva a Corto Plazo  
Memoria Contextual  
Memoria a Corto Plazo  
Memoria no verbal  
Memoria Visual a Corto Plazo  
Memoria de Trabajo  
Denominación  
Coordinación Coordinación Ojo-mano  









Percepción Auditiva  
Estimación  
Reconocimiento  
Percepción Espacial  
Percepción Visual  
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Velocidad de Procesamiento  
Flexibilidad Cognitiva  
Fuente: Elaboración propia, acoplado de la batería de evaluación general CAB. 
2.2.2 Registro de notas  
Se considera el registro de notas o académicas de la población de estudio para verificar si existe 
o no la repitencia en los estudiantes de la carrera de educación básica de primer semestre de la 
UTN, con la finalidad de correlacionar la base de datos obtenidos mediante la evaluación del 
CAB. 
2.3 Preguntas de investigación y/o hipótesis 
¿Cuál es el perfil cognitivo de los estudiantes de primer nivel de la carrera de Educación Básica 
de la UTN?  
¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de primer nivel de la carrera de Educación 
Básica de la UTN? 
 ¿Cuál es la relación entre el perfil cognitivo y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer nivel de la carrera de Educación Básica de la UTN?  
2.4 Participantes 
2.4.1 Población  
La población de estudio son los estudiantes de primer semestre de la carrera de Educación 
Básica de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica Del Norte. 
Tabla 7 
Resumen de la población evaluada. 
Semestre No 
evaluados  
Evaluados  Hombres Mujer Total, de 
estudiantes  
1 7 33 9 24 40 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
En la tabla 6, se puede visualizar un total de 40 estudiantes, en la cual 24 son mujeres y 9 son 
hombres, sumando un total de 33 evaluados, la cual es la muestra a considerar y un total de 7 
estudiantes que no se presentaron a la evaluación por motivos personales. 
                                    
 




El trabajo de investigación cuenta con una población de estudio de 33 estudiantes, dentro de 
esta investigación no existe repitencia, segunda y tercera matricula. La base de datos de los 
estudiantes se obtuvo por medio de la coordinadora de la carrera de Educación Básica. 
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Mes Marzo Mayo Julio Agosto Septiembre 
Semana S2 S3 S4 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
N° Actividades                  
1 Obtención de permisos para aplicación 
de reactivos.  
X                 
2 Organización de información y reactivos 
para la aplicación  
 X                
3 Aplicación de reactivos psicológicos    X               
4 Organización de datos recolectados     X X             
5 Planteamiento del Tema       X            
6 Planteamiento del problema        X           
7 Contextualización del problema         X          
8 Justificación          X         
9 Antecedentes           X        
10 Objetivo General  
Objetivos Específicos  
          X X      
11 Metodología general              X     
12 Recursos y presupuesto                X   
13 Fuentes de información                 X  
                                    
 




Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Semana S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S2 S3 S4 S5 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 
N° Actividades                       
1 Acercamiento con 
el tutor. 
X                      
2 Socializar la 
estructura del 
trabajo de grado 











   X                   
5  Corrección del 
capítulo I, se 
socializa el capítulo 
II 
    X                  





     X                 
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7 Verificación del 
procesador de base 
de datos a utilizar 
por el estudiante. 
Verificación de los 
datos registrados en 
Excel. 
      X                
8 Recopilación de 
datos ausente en la 
investigación. 
       X               
9 Analizar las 
variables de forma 
individual. 
        X              
10 Manejo del SPSS 
para la correlación 
de variables. 
         X             
11 Procesar los datos 
para obtener el tipo 
de relación en las 
variables. 
          X            





           X           
13 Distribución 
normal, r de 
Pearson. 
            X          
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14 Cruce de variables 








del capítulo IV del 
trabajo de grado. 
              X        
16 Verificar la 
bibliografía del 
trabajo de titulación 
               X       
17 Desarrolló los 
anexos 
                X      
18 Resumen y palabras 
claves del trabajo 
de titulación. 
                 X     
19 Verificación del 
índice de contenido, 
índice de tablas e 
índice de imagen. 
                  X    
20 Verificación 
general del trabajo 
de grado 
                   X   
21 Envió a docentes 
opositores. 
                    X  
22 Sistema Urkund                      X 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 
Se pretende señalar el avance del trabajo de investigación, donde es claro evidenciar que dentro de la investigación existió un corto transversal (2020-2021), la tabla 8 refleja los dos 














Equipo Laptop (energía)   Personal $20.00 
Test CogniFit Batería de evaluación 
CogniFit, se utilizó 
Parlante/audífonos  (Parte, 
computador, teclado)   
Universidad $00.00 
Vehículo Para traslados a la 
universidad donde se 







Gastos de trabajo 
de campo 
Fotocopias 6  fotocopias  de  las  
del informe del test 
Cognifit. 
Personal $0.90 ctvs 
Alimentación Tiempo de permanencia en 
la universidad   
Personal $10.00 
Defensa del trabajo 
de titulación. 
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Internet Dentro y fuera del campo 






Materiales   Papel   Hojas para impresión de 
borradores. 
Personal   $6.00 
Fotografía   Evidencia  de   
aplicación (instrumento).   
Personal   $8.00 
Guía educativa   Extra del asesor otorgado 
por la universidad.  
Personal   $5.00 
Material de oficina    Lápiz, esfero, corrector, 
carpeta, entre otros    
Personal   $9.10ctvs 
Imprevistos   Olvido de alguna materia y 
obtenerlo en el momento   
Personal   $10.00 
Total         $100.00 
 Fuente: Elaboración propia, 2021. 
Se da conocer una breve descripción acerca de los recursos y presupuesto empleados en la investigación.
                                    
 





3. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
La investigación realizada surgió por el siguiente planteamiento del problema ¿Cómo se 
relaciona el perfil cognitivo con en el rendimiento académico, de los estudiantes de primer nivel de 
la carrera de Educación Básica de la UTN? 
Posterior al desarrollo de la metodología de la investigación, se analizó los resultados considerando 
las hipótesis:   
HO  No existe relación entre el perfil cognitivo y el Rendimiento Académico. 
H1  Si existe relación entre el perfil cognitivo y el Rendimiento Académico. 
Se considera la tabla 6 cuadro resumen de la batería de evaluación cognitiva (CAB) aplicación 
para la evaluación del perfil cognitivo, también se toma en cuenta el registro académico de la 
población de estudio (estudiantes de primer semestre). 
Tabla 10 
Escala de mediación, de la batería de evaluación cognitiva (CAB). 
 
Escala de valor  Equivalencia 
Clínica 
0 a 300 Baja 
301 a 500 Media 
501 a 800 Alta 
Fuente: Elaboración propia, acoplado de aplicación de la batería de evaluación general (CogniFit, 2017). 
 
 
3.1 Análisis de resultados  
3.2 Resultados según el sexo 
Tabla 11 
Frecuencia por sexo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mujer 24 72,7 72,7 100,0 
Hombre 9 27,3 27,3 27,3 
Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
La investigación se realizó con una población de 33 estudiantes de la carrera de educación 
básica de primer semestre. El 72,7% de la población corresponden a la categoría mujer y el 
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27,3% restante corresponde a la categoría hombre. Al realizar la interpretación de la base de 
datos de la población cabe mencionar que un total de 7 estudiantes no se presentaron a la 
evaluación por motivos personales como se detalla en la tabla 7. 
Tabla 12 














1 Primera Hombre 8,21 Sobre 537 alta 
2 Primera Mujer 8,39 Sobre 342 media 
3 Primera Mujer 7,82 bajo 116 baja 
4 Primera Mujer 7,94 bajo 279 baja 
5 Primera Hombre 8,16 sobre 391 media 
6 Primera Mujer 8,55 sobre 347 media 
7 Primera Hombre 7,65 bajo 225 baja 
8 Primera Mujer 7,51 bajo 243 baja 
9 Primera Mujer 8,05 sobre 111 baja 
10 Primera Mujer 8,37 sobre 209 baja 
11 Primera Mujer 7,24 bajo 341 media 
12 Primera Mujer 8,11 sobre 151 baja 
13 Primera Hombre 8,44 sobre 183 baja 
14 Primera Mujer 7,82 bajo 171 baja 
15 Primera Hombre 8,39 sobre 189 baja 
16 Primera Mujer 7,95 bajo 100 baja 
17 Primera Mujer 8,19 sobre 417 media 
18 Primera Mujer 8,04 sobre 320 media 
19 Primera Hombre 7,77 bajo 250 baja 
20 Primera Mujer 9,16 sobre 285 baja 
21 Primera Mujer 7,87 bajo 139 baja 
22 Primera Mujer 7,90 bajo 82 baja 
23 Primera Mujer 7,99 bajo 190 baja 
24 Primera Mujer 8,20 sobre 220 baja 
25 Primera Hombre 7,71 bajo 302 media 
26 Primera Mujer 7,61 bajo 153 baja 
27 Primera Hombre 8,61 sobre 328 media 
28 Primera Mujer 8,14 sobre 449 media 
29 Primera Hombre 7,98 bajo 441 media 
30 Primera Mujer 8,34 sobre 195 baja 
31 Primera Mujer 7,57 bajo 422 media 
32 Primera Mujer 8,24 sobre 117 baja 
33 Primera Mujer 8,67 sobre 216 baja 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
                                    
 




La columna de nombre matricula nos da a conocer el estado de repitencia de la población, en 
la cual se evidencia que no existe. Por otro lado, se puede observar la columna del promedio 
general del rendimiento académico donde la media de la población es de 8,1 seguido a la misma 
columna se visualiza el promedio sobre o bajo la media que se ubica el estudiante evaluado. 
También se señala la columna de calificación general de la evaluación del perfil cognitivo 
seguido se señala la equivalencia clínica de test mencionado.  
Tabla 13 
Valores porcentuales de la batería de evaluación cognitiva (CAB). 
CogniFit -CAB  
Mujer - Hombre 






Baja 21 63,6% 0,6 21 
Media 11 33,3% 0,3 32 
Alta 1 3,0% 0,0 33 
Total 33 100,0%     
Fuente: Elaboración propia, (2021). 
En la evaluación del perfil cognitivo, se obtiene como resultado en porcentajes el 63,6% de la 
población se encuentra en con una puntuación baja, y en la escala media (equivalencia clínica) 
adquieren una calificación de 33,3% y el solo el 3,0% alcanza una puntuación alta del total de 
población de estudio. 
Tabla 14 
Media del Rendimiento académico. 
 
Promedio general de 
la población 
Porcentaje 
Bajo 15 45,45% 
Sobre 18 54,55% 
Total 33 100,00% 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 
Dentro del promedio general del rendimiento académico tenemos que, la media de la población 
de estudio en esta investigación es de 8,1 en donde se encuentran ubicados el 54,55% sobre la 
media, mientras que los 45, 45% restantes se ubican bajo la media. 
Tabla 15 
Resultados de la evaluación del perfil cognitivo CogniFit-CAB por sexo. 
                                    
 









Baja Mujeres 17 51,5% 0,5 17 
Hombres 4 12,1% 0,1 21 
Media Mujeres 7 21,2% 0,2 28 
Hombres 4 12,1% 0,1 32 
Alta Mujeres 0 0,0% 0,0 32 
Hombres 1 3,0% 0,0 33 
Total   33 100,0%     
Fuente: Elaboración propia, (2021). 
Nota: La columna de frecuencia señala el número de personas que pertenecen a la categoría (frecuencia) y la de 
color amarillo tiene que ver con el porcentaje.  
Se proyecta la categoría en promedios, tanto en mujeres como en hombre, tomando en cuenta 
la equivalencia clínica (escala) baja, media y alta. Se puede observar dentro de la puntuación 
baja que predomina las mujeres con el 51,5%, al igual que en la escala media con un 9,1% 
resultados que se obtiene de la resta de los promedios de la columna porcentaje entre hombres 
y mujeres, mientras que en la escala alta predomina la categoría hombres con un porcentaje de 
3,0%.  
Tabla 16 
Prueba de normalidad, perfil cognitivo y rendimiento académico. 
 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 
 
Nota: Para que la prueba sea significativa el P. Valor (Significación Asintótica Bilateral) tiene que ser igual o 
menor que ,05. Significativa quiere decir rechazar HO . 
Para la elaboración de los resultados generales en cuanto a la correlación, es necesario realizar 
una prueba de normalidad entre las variables de estudio, por lo que se plateo las siguientes 
hipótesis: 
HO  Los datos provienen de una Distribución Normal 
H1  Los datos No provienen de una Distribución Normal 
Entonces, como el P. Valor (,940) de la variable rendimiento académico y P valor (,199) de la 
variable perfil cognitivo es > a ,05 se acepta la Ho, por consecuencia se puede concluir que los 
datos provienen de una distribución normal. Dentro de la prueba de normalidad se trabaja con 
Shapiro-Wilk, ya que la muestra de estudio es inferior a 50 y toda muestra inferior a 50 se 
trabaja con lo mencionado. Además, en este caso para establecer el tipo de relación entre las 
 




  Decisión   
Rendimiento 
Académico 
,986 33 ,940 > 





COGNIFIT ,956 33 ,199 > 0,05 No rechazo HO 
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variables perfil cognitivo y Rendimiento Académico se trabajó con la prueba estadística r 
Pearson. 
Tabla 17 










Sig. (bilateral) ,690 
N 33 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 
Nota: Para que la prueba sea significativa el P.Valor (Significación Asintótica Bilateral) tiene que ser igual o 
menor que ,05. Significativa quiere decir rechazar HO. 
Para ello fue necesario el planteamiento de las siguientes hipótesis. 
HO  No existe relación entre el perfil cognitivo y el Rendimiento Académico. 
H1  Si existe relación entre el perfil cognitivo y el Rendimiento Académico. 
La población evaluada fue de 33 estudiantes, en la cual 24 se ubicaron en la categoría mujer y 
9 a la categoría hombre. Entonces, como el P Valor (,690), es > ,05 se acepta la Ho, se puede 
decir que en esta investigación no existe relación entre la evaluación del perfil cognitivo y el 
Rendimiento Académico. Por lo mismo, el coeficiente de determinación en el resultado del 
perfil cognitivo en esta investigación aporta con un ,0052 al rendimiento académico, por lo que 
se puede apreciar un porcentaje sumamente bajo. Por lo que se obtiene que, el rendimiento 
académico es independiente de la evaluación del perfil cognitivo. Además, podemos aprecias 
la correlación Pearson que es de ,072. 
En un estudio realizado por Garbanza Vargar M (2007), menciona que para relacionar el 
rendimiento académico, se debe considerar los criterios de evaluación, ya que cada universidad 
posee estrategias y métodos diferentes, donde el autor considera dentro del estudio realizado lo 
siguiente, número de créditos, cantidad materias y finalmente la calificación de las mismas, lo 
que conduce a considerar más aun la nota obtenida como resultado de aprendizaje, lo que evalúa 
el desempeño del alumno y estrategias aplicada por el docente para el aprendizaje y de tal forma 
se obtiene la media del rendimiento académico, a través de estos procesos.  
En otro estudio realizado por Vélez Van M (2005), con alumnos de Cuba, de Colombia, de 
Villalobos, Montero en Costa Rica, y en la universidad de Coruña España se trabajó con tres 
variables, en cuanto al rendimiento académico las mismas que son; socioeconómicas, 
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cognitivas y emocionales en donde se incrementa además pruebas de conocimiento superior y 
de sustancias psicoactivas, en donde se obtiene que el rendimiento académico depende además 
de lo evaluado de otros factores como; hábitos de estudio, interés vocacional, nivel académico 
de los padres y economía.  
Por lo mismo se concluyó en el estudio que es multicausal el rendimiento académico, ya que 
involucra una enorme capacidad explicativa de diversos enfoques y espacios temporales que 
intervienen en el proceso de aprendizaje. Para que los estudios acerca del rendimiento 
académico sean útiles, considero importante identificar el tipo de influencia de los factores 
asociados al éxito o al fracaso del estudiantado. 
Tabla 18 
Prueba de normalidad, áreas cognitivas y rendimiento académico.  
 
Shapiro-Wilk     
Estadístico gl Sig.  Decisión  Prueba 
Razonamien
to 

























Fuente: Elaboración propia, (2021). 
Nota: Para que la prueba sea significativa el P.Valor (Significación Asintótica Bilateral) tiene que ser igual o 
menor que ,05. Significativa quiere decir rechazar HO . 
Para la elaboración de los resultados por áreas cognitivas en cuanto a la correlación con el 
rendimiento académico, es necesario realizar una prueba de normalidad, por lo que se plateó 
las siguientes hipótesis: 
HO Los datos provienen de una Distribución Normal 
H1 Los datos No provienen de una Distribución Normal 
Las áreas cognitivas atención (,005) y memoria (,008) tienen un P.valor <  que ,05 lo que hace 
referencia a que es significativo, por lo que se rechazó la hipótesis nula, y al rechazar la 
hipótesis nula se refiere a que; los datos no provienen de una distribución normal, por lo que se 
trabaja con la Rho Spearman. 
Según Mondragón M (2014), menciona que la interpretación de correlación nos da a conocer la 
intensidad de relación entre dos variables, y al mencionar el uso de Rho de Spearman hace 
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referencia a una técnica no paramétrica, es decir en aquellas investigaciones que no llegan a un 
supuesto de normalidad en la base de datos. 
Por otro lado, las áreas razonamiento (,160) coordinación (,578) y percepción (,055) tienen un 
P. Valor > que ,05 quiere decir que no es significativo, por ende, se acepta la hipótesis nula, lo 
que nos da una conclusión de que los datos provienen de una distribución normal r Pearson. 
Al hablar de una distribución normal se hace referencia a un número mayor a ,05 ya que dicho 
valor es la Significación Asintótica Bilateral, estadísticamente hablando según Gomez M, (S.f). 
 
Tabla 19 





  Decisión Prueba 
Razonamien
to 
Correlación de Pearson ,021    
Pearson 





   
Spearman 
Sig. (bilateral) ,386 > 0,05 No RHo 
Coordinació
n 
Correlación de Pearson -,122    
Pearson 
Sig. (bilateral) ,501 > 0,05 No RHo 
Percepción 
Correlación de Pearson ,095    
Pearson 





   
Spearman 
Sig. (bilateral) ,238 > 0,05 No RHo 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 
Nota: La de color amarillo nos enseña la Sig.  Bilateral y la decisión de hipótesis. 
 
Para ello fue necesario el planteamiento de las siguientes hipótesis. 
HO No existe relación entre las Áreas Cognitivas y Rendimiento Académico. 
H1 SI existe relación entre las Áreas Cognitivas y Rendimiento Académico. 
Dentro de la correlación de las áreas cognitivas y rendimiento académico, al analizar las áreas 
cognitivas con el rendimiento académico tenemos; El razonamiento (,909), la atención (,386), 
la coordinación (,501) la percepción (,601) y la memoria (,238), con una significación bilateral 
mayor que ,05  y al ser mayor quiere decir que no es significativa, por lo que se acepta la 
hipótesis nula, y al fijarnos en la Ho de la tabla 19 menciona que, no existe relación entre las 
Áreas Cognitivas y Rendimiento Académico. 
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Según Garbanzo V (2007), señala que, el nivel cognitivo y el rendimiento académico no 
tiene relación alguna, ya que el rendimiento académico depende de otros factores o 
elementos como; la personalidad, ambiente familiar, crianza, alimentación es decir se basa 
en el entorno social.  
Discusión de Resultados 
 
Dentro del análisis de resultados obtenidos en la investigación, se hace referencia a que, la 
significación bilateral de los resultados de la evaluación del perfil cognitivo y el rendimiento 
académico, en todos los casos de este estudio realizado es  > ,05, por lo que  no se puede 
rechazar la HO , se puede decir entonces que en esta investigación, no existe relación entre los 
resultados de las áreas perfil cognitivo y el rendimiento académico, entonces se puede 
mencionar por lo mismo, que el rendimiento académico es independiente del razonamiento, 
atención, coordinación, percepción y memoria, el mismo que dependerá de otros factores para 
el desarrollo, en cuanto a esta investigación, cabe mencionar que no es absoluto, que no siempre 
será así, es decir que, la verdad en ciencias, es relativa hasta que alguna investigación demuestre 
lo contrario (Bunge M, 2017). 
Además, en un estudio preliminar realizado en cuanto a la relación entre el rendimiento 
académico y los procesos cognitivos en Argentina, en la Universidad Nacional del Rosario, con 
una población de 82 alumno de la carrera de diseño industrial, obtienen que dentro de la 
investigación los procesos predictores no son las habilidades cognitivas conceptuales, si no que 
en ello existe un patrón especial diferenciado como en este caso fue el sexo, que se relacionó 
por partes, es decir la flexibilidad cognitiva con las notas de la asignatura perfil del dibujo, y 
también la velocidad de procesamiento de la atención con las notas de la asignatura perfil diseño 
(Álvarez M, 2015). 
Por otro lado, los resultados obtenidos nos enseñan dos variables totalmente dependientes, que 
a su vez son esenciales y cruciales para el desarrollo de la misma. La primera, perfil cognitivo 
variable importante e interesante ya que utiliza conjuntos de tareas fonológicas, involucra la 
parte numérica, la retención y la memoria. Al ser evaluados por grupo el perfil cognitivo viene 
a ser único, ya que de cada grupo se obtiene múltiples necesidades en diferentes áreas 
educativas (Vellinho L & Vargas B., 2015).  
 
El innovador test neuropsicológico online, nos indica la importancia de la actividad cerebral y 
de su funcionamiento cerebral, ya que realiza un completo screening cognitivo (Andrango L & 
Martinez N, 2020).  
                                    
 




El rendimiento académico comprende expresiones, características que se desarrollan y 
actualizan mediante los diferentes procesos de enseñanza, llevados a cabo mediante el nivel de 
funcionamiento dividido en logros y periodos, obteniendo así, el calificativo final que convierte 
en el aprendizaje adquirido (Reyes Tejada Y, 2007). 
 
CAPITULO IV 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES 
- En los estudiantes de la carrera de educación básica de primer semestre, al analizar los 
resultados de la evaluación del perfil cognitivo se obtiene que, la prevalencia en la 
calificación baja tiene un porcentaje de 63,6%, por otro lado, la media obtiene un 33,3% 
de la población, y el 3,0% restante pertenece a la calificación alta. 
 
- En el análisis de la evaluación del perfil cognitivo de los estudiantes de primer semestre 
de la carrera de educación básica, con respecto al promedio del rendimiento académico 
del curso se puede mencionar que, existe mayor tendencia en mujeres, con un 51,5% en 
la calificación baja, sin embargo, en la categoría alta solo el 3,0% de hombres se 
encuentra en la categoría alta.  
 
- La población de estudio contó con 33 estudiantes, en la que 24 fueron mujeres y 9 
hombres, se puede concluir que, en esta investigación no existe correlación (,690 > ,05) 
entre el promedio general del rendimiento académico y de batería de evaluación general. 
 
- Dentro de esta investigación realizada con los estudiantes de la carrera de educación 
básica se puede mencionar que, ante el registro de notas de la población y la verificación 
de matrículas en la población de estudio no se evidencia repitencia. 
 
- En cuanto al promedio general del rendimiento académico, se concluyó que la media de 
la población de estudio en esta investigación es de 8,1 en donde se encuentran ubicados 
el 54,55% sobre la media, mientras que los 45, 45% restantes se ubican bajo la media, 
considerando que, la calificación menos de 8,1 es bajo y por otro lado la calificación 
superior a 8,1 es sobre la media (alto) obtenida en la población. 
4.2 RECOMENDACIONES  
 
- Considerar el periodo de tiempo que la población confronta, para evitar posibles sesgos 
en los resultados, alteraciones, manipulación o falta de concentración de los estudiantes 
por motivos académicos como pueden ser; periodo de exámenes, pruebas, al finalizar la 
jornada académica, entre otros.  
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- Dirigir la aplicación de la batería de evaluación general, a las diferentes carreras de la 
gloriosa Universidad Técnica del Norte, para verificar la diferencia en los resultados de 
correlación con el rendimiento académico.  
 
- En cuanto al rendimiento académico, considero necesario utilizar otras metodologías para 
el proceso investigativo, como puede ser evaluar por materia el desempeño de los 
estudiantes y así verificar las ventajas y desventajas de las áreas cognitivas que intervienen 
en el proceso de aprendizaje de la misma. 
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4.4.1 Consentimiento informado, perfil cognitivo de la carrera de educación básica. 
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Anexo 4.4.2  
Ingreso a la plataforma virtual del test CogniFit (batería de evaluación general - CAB). 
   
Anexo 4.4.3 
Planificación para la realización del proyecto de investigación.   
 
  
                                    
 




   Aplicación del test cogniFit. 
     
Anexo 4.4.5 
Despeje de dudas al aplicar el test CogniFit. 
 
 
                                    
 




Ejecución del proyecto de investigación por grupos, supervisados y orientados por los 
estudiantes a cargo del plan de estudio, debido al tamaño de muestra y por el tiempo 
permitido en los laboratorios de la UTN.   





                                    
 
















                                    
 




4.4.8  Datos exportados al SPSS (v-25). 
 
 
 
